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Sorgum (Sorghum bicolor L.) merupakan salah satu jenis tanaman serealia 
yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia, karena 
mempunyai daerah adaptasi yang luas, khususnya pada lahan marginal. 
Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi untuk 
pengembangan sorgum. Tanaman sorgum di Indonesia sudah sejak lama dikenal, 
tetapi pengembangannya tidak sebaik padi dan jagung, hal ini dikarenakan masih 
sedikitnya daerah yang memanfaatkan tanaman sorgum sebagai bahan pangan. 
Kelebihan tanaman sorgum selain bisa tumbuh subur pada tanah kering dan 
bahkan tanah sudah mulai retak atau nela, tanaman sorgum juga memiliki 
kandungan gizi yang cukup tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi sorgum dibandingkan 
dengan komoditas pangan lain, kondisi faktor internal dan eksternal sorgum, dan 
alternatif strategi yang dapat diterapkan di Kabupaten Wonogiri.  
Penelitian ini menggunakan metode dasar deskriptif analitis. Lokasi 
penelitian adalah Kecamatan Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, 
dan Batuwarno di Kabupaten Wonogiri. Penentuan informan dilakukan secara 
sengaja (purposive). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder 
dengan menggunakan teknik Focus Groub Discussion (FGD), wawancara, 
observasi dan pencatatan. Analisis data yang digunakan adalah Metode 
Perbandingan Eksponensial (MPE) dan Matriks SWOT. Analisis data yang 
digunakan untuk mengetahui posisi (peringkat) sorgum diantara komoditas 
pangan lainnya di Kabupaten Wonogiri menggunakan analisis Metode 
Perbandingan Eksponensial (MPE) dan untuk memperoleh alternatif strategi 
menggunakan matriks SWOT. 
Posisi (peringkat) komoditas sorgum dibandingkan dengan delapan 
komoditas pangan lain yang diusahakan di Wonogiri berdasarkan analisis Metode 
Pengembangan Eksponensial (MPE), saat ini sorgum berada pada peringkat enam 
dengan nilai MPE 14.535.912,505.  Matriks SWOT menghasilkan delapan 
alternatif strategi yang dapat diterapkan di Kabupaten Wonogiri. Perluasan area 
tanam dan pembinaan dari pemerintah, pembinaan tentang pengolahan biji 
sorgum menjadi produk olahan, melakukan temu bisnis dengan investor untuk 
pengolahan sorgum skala besar, penyuluhan dan pembinaan berkala tentang 
budidaya sorgum yang baik, pemberian pelatihan dan bantuan teknologi pasca 
panen, kerjasama dengan industri pengolahan pangan, peran pemerintah dalam 
penentuan harga jual dan promosi tentang sorgum, peningkatan interaksi antara 





Muhammad Syafruddin. H0811055.2015. “Potetial Analysis and Sorgghum 
Development in Wonogiri”. Supervised by Dr. Ir. Mohd. Harisudin, M.Si and Emi 
Widiyanti, S.P., M.Si Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University Surakarta. 
Sorghum (Sorghum bicolor L.) is one type of cereal plant that has great 
potential to be developed in Indonesia, because it has wide area of adaptation, 
particularly on marginal land. Wonogiri is one of the area that has potential for 
sorghum development. Sorghum in Indonesia has been long known, but the 
development is not as good as rice and corn, this happen because very few area 
utilize it as food. What makes sorghum better than other plant is it can thrive in 
dry soil even the soil has begun to crack or nela, sorghum also has a high 
nutritional content. 
This study aims to determine the potential of sorghum as compared to other 
food commodities, the condition of internal and external factors of sorghum, and 
alternative strategies that can be applied in Wonigiri. This study uses descriptive 
analytical basis. 
This study uses descriptive analytical basis. The research location is in 
Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, and Batuwarno on Wonogiri. 
The informants is choosen intentionally (purposive). The data that has been use is 
primary data and secondary data by using Focus Group Discussion (FGD), 
interviews, observation and recording techniques. The data analysis that has been 
used is Exponential Comparative Method (ECM) and SWOT Matrix. Analysis of 
the data used to determine the position (rank) sorghum among the other food 
commodities in Wonogiri using Exponential Comparative Method (ECM) and 
obtaining alternative strategy using SWOT Matrix. 
The position (rank) of sorghum  commodity compared with eight other food 
commodities which are cultivated in Wonogiri based on Exponential Comparative 
Method (ECM) analysis,  sorghum currently ranks six with a value of ECM 
14.535.912,505. SWOT matrix produced eight alternative strategies that can be 
applied in Wonogiri. The expansion of planting area and guidance from 
goverment, guidance on grain sorghum processing into refined products, conduct  
the bussiness meeting with investors for large-scale processing of sorghum, 
counseling and regular coaching on how to make good cultivation of sorghum, 
provision of training and support of post-harvest technology, cooperation with the 
food processing industry, the government’s role in determining the selling price 
and the promotion of sorghum, increased interaction between researchers, 
extension, marketers, policymakers and farmers. 
 
 
 
